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Assessment of the level of occupational health and safety in the




Posoudit úroveň BOZP autodílny a pneuservisu se zaměřením na bezpečnostní pokyny při práci se stroji a
technickými zařízeními pro tuto pracovní činnost.
Charakteristika práce:
Posoudit rovněž a případně navrhnout skladovací řád skladu náhradních dílů a pneumatik, zhodnotit
pracovní rizika a navrhnout opatření na eliminaci pracovních rizik.
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